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1 Esta Sección se enmarca en el Proyecto de Investigación financiado por la Fundación 
Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces (PRY205/19): “La incidencia del ‘Brexit’ en 
la cooperación transfronteriza entre Gibraltar-Campo de Gibraltar y Andalucía”, coordinado 
por la Profesora Inmaculada González García. Período de vigencia, 2020-2022.
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PRESENTACIÓN
El «Principio de acuerdo» de 31 de diciembre de 2020 acordado entre 
España y Reino Unido sobre Gibraltar1, es un acto de Soft Law por el que se 
pretende establecer el contenido esencial de un futuro Tratado entre la Unión 
Europea (UE) y Reino Unido (RU) sobre Gibraltar.
El proceso de retirada británica de la UE o Brexit consiste en una serie 
de Tratados y acuerdos para facilitar una salida ordenada, cuya negociación 
comenzó en 2017 y que aún no ha terminado de cerrarse por lo que hace a la 
relación futura UE-RU.
En este contexto, Gibraltar es un territorio con un estatuto internacional 
y europeo especial, que igualmente sale de la Unión con el Reino Unido. Pero 
ciertas particularidades se aplican a Gibraltar en los acuerdos de retirada y 
relación futura con la UE.
La principal particularidad es que, conforme a la conocida como Cláusula 
24, cualquier acuerdo sobre Gibraltar requiere el previo acuerdo entre España 
y RU2.
En dos Tratados se ha articulado el proceso de salida británica, y en ambos 
se ha reflejado este previo acuerdo hispano británico y el particular estatuto 
provisional y futuro de Gibraltar respecto al Derecho europeo.
***************** Un primer Tratado de Retirada del RU de la UE, el 
Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, 
adoptado en Octubre 2019 y en vigor desde el 01.02.20203.
Aquí, respecto a Gibraltar debe destacarse:
— Un Protocolo sobre Gibraltar.
1 «Principio de Acuerdo», publicado por el diario El País, el 11.01.2021.
2 Cláusula 24 del Acuerdo de Orientaciones de negociación del Consejo Europeo adoptadas 
por unanimidad el 29 de abril de 2017: «Una vez que el Reino Unido haya abandonado la 
Unión, ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar 
sin acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido», Orientaciones que pueden verse en 
Calvo MarisCal, L. «Documentación», Cuadernos de Gibraltar – Gibraltar Reports, nº 2, 2017, pp. 
549-ss, Documento 32, Cláusula 24 en pág. 558.
3 Este Tratado se refrendó en noviembre de 2018, siendo finalmente adoptado por las partes 
el 17 de octubre de 2019. Entró en vigor el 1 de febrero de 2020. DO, L, 29, de 31 de enero 
de 2020.
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— Referencias en el Protocolo a 4 Memorandos RU-España, firmados en 
Noviembre de 2018.4
— Referencias en el Protocolo al Tratado Fiscal bilateral RU – España, que 
entró en vigor en Marzo de 2021.5
*****************Un segundo Tratado de Relación futura UE-RU, el 
«Acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica, por una parte, y Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, por otraA, de 24.12.2020, aún no en vigor6. Este Tratado 
no se aplica a Gibraltar
***************** Un Tratado específico de Relación Futura UE-RU sobre 
Gibraltar, que aún debe negociarse y celebrarse7.
Precisamente para este futuro Tratado se alcanzó un previo «Principio de 
acuerdo» entre RU y España, el 31.12.2020. Se trata de un «Entendimiento 
acerca de elementos fundamentales» para la relación futura UE y Gibraltar, que 
4 Las versiones en español y en inglés del Tratado de Retirada (selección), Protocolo y 
Memorandos de Entendimiento pueden verse en González GarCía, i., Del valle Gálvez, 
a., Calvo MarisCal, l., & Torrejón roDríGuez, j. D. «Documentación II. Brexit y Gibraltar 
– Tratado de retirada, Protocolo, Tratado Fiscal y MOUs (2018-2020)», Cuadernos de Gibraltar – 
Gibraltar Reports, nº 4, 2021.
5 Acuerdo Internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre 
el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en relación con 
Gibraltar, hecho ad referendum en Madrid y Londres el 4 de marzo de 2019, BOE núm. 62 de 
13.03.2021. Las versiones en español y en inglés pueden verse en «Documentación II. Brexit y 
Gibraltar – Tratado de retirada, Protocolo, Tratado Fiscal y MOUs (2018-2020)», Documentos 
5 y 6, Cuadernos de Gibraltar – Gibraltar Reports nº 4 loc. cit.
6 Dicho Tratado fue acordado el 24 de diciembre de 2020, si bien no ha sido aún ratificado ni 
ha entrado en vigor. DO L 444, de 31 de diciembre de 2020. 
7 Según la Declaración del Consejo Europeo y de la Comisión en la reunión del Consejo 
Europeo de 25 de noviembre de 2018: «Una vez que el Reino Unido haya abandonado la 
Unión, Gibraltar no estará incluido en el ámbito de aplicación territorial de los acuerdos que 
se celebren entre la Unión y el Reino Unido. Ello no excluye, sin embargo, la posibilidad de 
que se celebren acuerdos separados entre la Unión y el Reino Unido respecto de Gibraltar. Sin 
perjuicio de las competencias de la Unión y en pleno respeto de la integridad territorial de sus 
Estados miembros garantizada por el art. 4, apdo. 2, del Tratado de la Unión Europea, dichos 
acuerdos separados requerirán un acuerdo previo del Reino de España».
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sirve para elaborar directrices de negociación de ese tratado específico RU-UE 
sobre Gibraltar, Tratado que ha de redactarse aún.
La esencia del «Principio de acuerdo», como documento informal 
transmitido a las autoridades comunitarias en Bruselas, viene constituida por 
importantes acuerdos de cara al futuro a corto, medio y largo plazo.
El titulo («Principio de acuerdo entre España y el RU sobre Gibraltar y 
sobre el Brexit») engloba en realidad una serie de documentos. Se trata de un 
Working Paper con el título de «Letters regarding a proposed framework for a 
UK-EU legal instrument setting out Gibraltar’s future relationship with the 
EU»8. Consiste en una carta de las Representaciones Permanentes (REPER) 
de España y del RU ante la UE, de 31 de diciembre de 2020, dirigida a los 
Secretarios Generales de la Comisión y el Consejo de la UE, que anexan un 
Non-Paper, con 25 estipulaciones y 3 Anexos.
En resumen, podemos destacar estas ideas del «Principio de acuerdo»:
— Este Working Paper es el marco que acuerdan los dos Estados para el 
futuro Tratado RU-UE sobre Gibraltar (“Proposed framework for a future 
UK-EU legal instrument setting out Gibraltar’s future relationship with the 
EU”) y que además debe ir acompañado de otros instrumentos de Soft Law que 
se refieren en el Non-Paper.
— En cuanto a contenidos, destaca todo lo relativo a movilidad y tránsito 
por el paso fronterizo de la Verja, con una mayor parte de artículos y anexos 
dedicados a la circulación de ciudadanos y de trabajadores fronterizos9.
— En este contexto, lo más llamativo es la integración del territorio de 
Gibraltar en el Área Schengen -–lo que ha sido interpretado como que implica 
demoler o derribar la Verja de Gibraltar (removing all physical barriers)–, y el 
establecimiento de puntos de entrada en el Área Schengen en el puerto y 
aeropuerto. Esto conlleva una acción conjunta de FRONTEX en estos 
puntos en los próximos 4 años, y la intervención española como Estado 
Schengen responsable, en una medida con cuestiones por concretar. También 
disposiciones sobre Visados y permisos de residencia.
— Otros aspectos que han sido objeto de acuerdo en el Non-Paper, aunque se 
refieren con menor intensidad, son los relativos a transporte, medio ambiente, 
8 Doc. Council WK 83/2021 INIT, de 5 de enero de 2021.
9 Secciones de Mobility (persons), cláusulas 5-10; Mobility (Goods-customs relationship), 11-
15; Citizens’rights (21); Social Security Coordination (20); Annex 1, Checks and Schengen Area; 
Annex 2 (Social Security Coordination); Annex 3 (Workers/Frontier Workers).
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reglas uniformes (level playing field), Datos, Mecanismo financiero de Cohesión, 
con una cláusula abierta para otros aspectos que se podrían incorporar.
Este «Principio de acuerdo» se tendrá en cuenta por el Consejo y la 
Comisión para el mandato negociador del específico Tratado de relación futura 
RU-UE sobre Gibraltar, mandato negociador aún no adoptado. Los contenidos 
esenciales nutrirán el futuro Tratado específico RU-UE sobre Gibraltar, que 
debe consagrarlos en su articulado y, luego de su adopción, pasar los necesarios 
controles y autorizaciones parlamentarias para su aprobación y ratificación 
antes de entrar en vigor, que se quiere ocurra para junio de 2021.
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